




































kanonske3  znanstvene  sadržaje  i  znanstveni  način mišljenja  (aiken-
head, 2006). Međutim, postavlja se pitanje što je s većinom učenika 
(kortland, 2002), nazovimo ih »znanstvenim outsiderima« (aikenhe-




Dakako,  ne  postoji  alternativa  kada  je  riječ  o  tome  trebaju  li  ili 
ne svi učenici znanstveno obrazovanje, ali druge mogućnosti kakvo bi 
znanstveno  obrazovanje  trebalo  biti  svakako  postoje,  i  korisno  ih  je 
uvoditi. Prilog tezi o drugim mogućnostima i nužnosti njihova uvođe-
nja  u  znanstvenom obrazovanju  potkrjepljuju mnogobrojni  nedostaci 
tradicionalnoga  znanstvenog  kurikuluma  i  uopće  tradicionalne  znan-
stvene paradigme, koji u konačnici ima za posljedicu kronični manjak 









van Driel  (2005)  su  »pipeline«  entuzijasti),  a  kao medijatore  pritom 




2  »The pipeline«  (eng. pipeline–cjevovod) odnosi  se na  sukcesivno usvajanje znan-
stvenog sadržaja kako bi se učenici pripremili (ili prošli npr. prijamni ispit) za sljedeću ra-
zinu obrazovanja.


















činje 70-ih godina,  a  jedan od prvih  impulsa za promjene postojećih 

















integrira  znanstveno,  tehnološko  i  društveno  obrazovanje  (Solomon, 
aikenhead, 1994). Razvoj te paradigme bio je posljedica, kako nedo-
stataka u sustavu tradicionalnoga znanstvenog obrazovanja (u gornjem 
tekstu navedenih),  tako  i  »krize  socijalne odgovornosti«,  kad  se  radi 
o problemima: nuklearnog oružja, nuklearne energije, održivog razvo-
5   »Zapadna znanost« odnosi se na znanost koja je proizašla iz europskog i američkog 




ja,  populacijske  ekspanzije,  biotehnologije,  genetičkog  inženjerstva  i 
informacijske  tehnologije  (Solomon,  2004). američki  filozof Roszak 
(1972)  tvrdi  da  je  STS  pristup  zapravo  proizašao  iz  naše  nebrige  za 
okoliš i upotrebe nuklearnog oružja.
U  svome  začetku  STS  kurikulum  integriran  je  isključivo  u  sve-
učilišne  znanstvene  kurikulume  temeljnih  prirodnih  znanosti,  s  te-
žnjom za jačom humanističkom obojenošću nastave znanosti i boljim 
razumijevanjem  interakcije  znanosti,  tehnologije  i  društva. Danas  ga 











ciljeva, vrijednosti  i  ideologija koju zastupaju,  a koje  su prikazane u 
tablici	1. Pritom je svakako nužno istaknuti kao humanistički pristup 

















Uključuje Uglavnom ne uključuje






Građansku  spremnost  za  svakodnevni 
život.









Pažnju  na:  temeljnu  znanost,  »granič-
nu« znanost i građansku znanost.
Naglasak samo na temeljnu znanost.







Moralno  shvaćanje  vođeno  vrijedno-






viđenje  svijeta  kroz  oči  samih  znan-
stvenika.
Učenje kao međudjelovanje  sa  svako-
dnevnim  životom  koje  uključuje  inte-
lektualno ispunjenje, osobne promjene, 
formiranje  osobnog  identiteta,  prepo-


























kad se govori o  funkciji STS kurikuluma, korisno ga  je  između 












društvenom,  umjetno  konstruiranom  i  prirodnom  okružju.  efikasnu 












elemente wish-they-knew  science	 (o  važnosti  odlučuju:  znanstvenici, 
učitelji, obrazovni  stručnjaci),  ali  i  elemente enticed-to	know	science 
(mediji  i  Internet), have-cause-to	 know	 science  (stručnjaci  u  interak-
ciji  s  javnošću  i  svakodnevnim  problemima),	 personal-curiosity	 sci-
ence  (sami  učenici),  functional	 science  (ljudi  zanimanjem  vezani  uz 
znanost), science-as-culture  (kulturni  interpretatori koji određuju koji 
aspekti  znanosti  obuhvaćaju  sadržaje  lokalne,  nacionalne  i  globalne 
kulture). kategorije važnosti koje ističe Fensham, sa stajališta STS pri-
stupa nisu  jednoznačno  favorizirane,  već  su  sve  jednako  važne.  cilj 



























nih znanosti. U nastavi  fizike  i kemije, u  suvremenom pristupu, pre-
a. Svedružić: Znanstveni kurikulum kroz …  MeTODIčkI OGleDI, 14 (2007) 2, 101–116
108
ma  tome  i u STS-u, nije dobro prezentirati  znanstvene  informacije u 
njihovu konačnom obliku jer se time unosi epistemološka bezbojnost 
i  iskrivljuje  sama  priroda  znanosti.  Znanstveni  sadržaj  time  postaje 


























nim  iskustvima  učenika,  koji  pružaju  pojednostavljenu,  poštenu  per-
spektivu  ljudskih  i društvenih gledišta prema znanosti. Ziman (1984) 
ističe dva  tipa društvenih problema koji  su u  žarištu STS pristupa,  a 
koji su dio STS školskog sadržaja. Prvo, društvena pitanja koja postoje 















(enciklopedijski  prikazi  fundamentalnih  znanstvenih  otkrića).  Takav 
pristup stvara hibridne znanstvene modele, u kojima su poznati povi-
jesni i filozofski modeli toliko osakaćeni da gube svoje epistemološke 
korijene  i  stapaju  se  s  novim  entitetima  (krsnik,  2005).  STS pristup 
s druge  strane konfliktne znanstvene  situacije  iz povijesti  i  filozofije 


























































































































primjenjivati  znanstvene  koncepte  u  novim  okolnostima  (kreativno  i 






















Ostavimo  li  na  stranu  retoriku,  dobre  namjere  i  entuzijazam,  pa 
postavimo  racionalno pitanje:  Imaju  li  učenici koristi od učenja zna-


































●   znatno  poboljšali  svoj  odnos  prema  znanosti,  nastavi  i  učenju 
znanosti kao rezultat učenja kroz STS humanistički kurikulum,
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THe ScIeNTIFIc cURRIcUlUM THROUGH THe STS PaRaDIGM
antonio Svedružić
Some	of	the	basic	drawbacks	of	scientific	education	are	difficulties	in	learning	
the	scientific	content,	the	dishonest	and	mythical	image	of	science	and	scientists,	
the	insufficient	level	of	integration	of	the	technological	and	social	aspects	of	sci-
ence	into	the	scientific	curriculum	and	the	principled,	but	not	real	implementation	
of	up-to-date	methods	in	science	teaching.	The	results	are	a	low	interest	in	science,	
the	inapplicability	of	scientific	knowledge	in	everyday	life	and	the	insufficient	sci-
entific	literacy.
The	author	of	this	study	puts	the	STS	paradigm	(science-technology-society)	
as	one	of	the	possible	alternatives	to	such	scientific	education.	In	this	work,	the	
STS	paradigm	is	shown	through	four	aspects	of	the	curriculum:	function,	content,	
structure	and	sequence.
Key words:	curriculum,	humanistic,	scientific,	STS.
